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Yapı ve Kredi Bankası'mn Galata­
saray'daki Sanat Galerisi'nde dü­
zenlediği çeşitli sergilerde güdülen 
başlıca amaç, sanat eğitimi yoluy­
la halkımızın zevkini yükseltmek, 
tarihî ve halk sanatlarımıza karşı 
ilgiyi arttırmaktır.
Geçen sene açtığımız «Fotoğrafla 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri» ser­
gisinin gördüğü büyük ilgiden ce­
saret alarak, şimdi de dünya ölçü­
sünde bir kıymet olan «Topkapı 
Sarayı Müzesi» nin çeşitli seksi­
yonlarına ait fotoğrafları, ünlü fo­
to sanatçısı Othmar Pferschy'e 
çektirerek sayın halkımızın ilgisi­
ne sunuyoruz.
T O P K A P I  S A R A Y I  M Ü Z E S İ
Topkapı Sarayı (Saray-ı C ed îd ), 
Fatih Sultan Mehmet'in 1472 - 1478 
yıllarında İstanbul'da kurdurduğu 
ikinci Saraydır. Bizans'ın en erken 
yerleşme yeri olan Sarayburnu yö­
nünde, 669.000 m2 lik bir alanı içi­
ne alan surlarla çevrili b ir kale gö­
rünümündedir. Uç büyük kapı ile 
b irib irine açılan geniş bahçeler ve 
bunların çevresinde yer alan yapı 
grupları ve köşklerle sim etrik ol­
mayan bir plânı vard ır. Kuruluşun­
dan itibaren, yangın ve zelzelele­
rin gerektirdiğ i onarım lar ve ar­
tan ihtiyaçları karşılam ak üzere ya­
pılan ilâvelerle 19. yüzyıl o rta ları­
na kadar ku llan ılm ıştır. 15. yüz­
yıldan beri Osmanlı Sanatında gö­
rülen her çeşit üslûbu Saray'da 
yanyana ve bazen üstüste bir ara­
da bulm aktayız.
Saray, Sultan Mahmut II. devrin­
den itibaren resmî ikâmetgâh ol-
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maktan çıkm ış, eski saraylılara ve 
enderunlulara tahsis edilm iş, 1924 
tarihinde Atatürk'ün em irleri ile 
müze haline getirilerek ziyarete 
açılm ıştır.
Bâb-ı Hümayûn'dan birinci avluya 
g ir ilir . Bugün müzenin girişi olan 
Bâb üs-Selâm (O rta  K ap ı) ise ikinci 
avluya açılm aktadır. Bayram , cü- 
lûs, cenaze gibi törenlerin yapıldı­
ğı bu avlunun etrafında, m utfak­
lar, İçhazine, Kubbe Altı ve Has 
Ah ır gibi yapılar yer a lır. Eski mut­
faklarda bugün dünyanın en zen­
gin Çin Porsolenleri koleksiyonu, 
Avrupa porselen ve krista lleri, gü­
müş eserler, İstanbul'da imâl edi­
len cam ve porselenler teşhir edil­
m ektedir. İçhazine ise Silah Seksi­
yonu olarak kullanılm aktadır.
Bâb üs-Saade ( Akağalar Kap ısı)' 
den geçilen üçüncü avluda, hemen 
girişte A rz Odası, arkasında Ah­
met I I I .  Kütüphanesi, avlu çevresin­
de ise Padişah Elbiseleri Seksiyonu, 
göz kamaştıran zenginliği ile Hazi­
ne, M inyatür Seksiyonu, Peygam­
berimizin kutsal eşyalarının bulun­
duğu Hırka-i Saadet Dairesi, Yazı 
ve İşleme Seksiyonları bulunmak­
tadır.
Bu avlunun ötesinde Bağdat, Re­
van, Mustafa Paşa ve Mecidiye
Köşklerinin bulunduğu bah­
çeler yer alm aktadır. Bağdar 
Köşkü yönünden Haliç'in Me­
cidiye Köşkü terasından ise 
Boğazın ve M arm ara'nın gö­
rünüşü şahanedir.
Uzun süreden beri ziyarete 
kapalı olan Harem Daire­
sinde onarım çalışm aları iler­
lemiş olup birkaç yıla kadar 
bir kısmının açılması düşü­
nülm ektedir.
Topkapı Sarayı Müzesi'ne ilgi 
her yıl artm aktad ır. 1967 yılı 
istatistik lerine göre, bir yılda 
müzeyi 508.189 kişi gezmiş 
ve 1.778.772 TL. lık gelir sağ­
lanm ıştır. Z iyaretçi sayısının, 
geçen yılı çok aşacağı şimdi­
den anlaşılm aktadır.
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